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关系的密切程度。笔者曾提出，这一特征可从经济嵌入性( 产业集群中企业在生产与销售整








































































































































文考虑以下 4 类 8 个指标: 一是经济嵌入性指标( 当地销售渠道比率、当地机器设备比率、当地
原材料比率) ; 二是体制嵌入性指标( 协会活动) ; 三是社会嵌入性的指标( 社会交往) ; 四是反






索取。笔者及课题组于 1998 － 2008 年间多次对泉州进行实地考察，最终以采访形式挨家挨户
进行问卷调查。每年一次的晋江世界鞋业博览会和石狮海峡纺织服装展销会提供了集中采访
























































































































































































































注:＊＊＊表示显著性水平 p ＜ 0． 01，＊＊表示显著性水平 p ＜ 0． 05，* 表示显著性水平 p ＜ 0． 1( 均为双尾检验) ，括号内数字为显著性水平。
从相关分析的结果可以看出，和企业创新能力显著相关的因素有所有制、产品类型、外派
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5 个模型。模型的因变量均为企业创新能力( 用“申请专利数”衡量) 。模型 1 的自变量仅为
控制变量，以验证企业所有制、产品类型和企业年龄对企业创新能力的影响。模型 2 在控制变
量的基础上加进了表示经济嵌入性( 出口比率、当地机器设备、当地原材料、当地销售渠道) 的
自变量，这个模型是为了验证关于经济嵌入性与企业创新能力关系的假设。模型 3 在模型 2
的基础上加入了体制嵌入性( 协会活动) 。模型 4 在模型 3 的基础上加进了表示社会嵌入性




各层次的嵌入性因素中，经济和社会嵌入性的系数接近于 0 且较不显著; 而模型 3 中体制嵌入
性的系数为正且较显著( P ＜ 0． 10) ，模型 5 中衡量适度嵌入性的 2 个变量“市场信息”和“展览
会”均为正且较显著，并且模型 3、模型 5 是统计上显著的( F3 = 3． 39，P3 ＜ 0． 001; F5 = 3． 86，
P5 ＜ 0． 001) 。这一结果既说明体制嵌入性对企业创新能力具有积极的影响作用，也说明营造
开放的外部环境、注重和外界的沟通互动( 即适度嵌入性) 能激发企业的创新能力。
表 2 嵌入性与企业创新能力关系回归分析
变量名 模型 1 模型 2 模型 3 模型 4 模型 5
常数项 64． 00 76． 99 75． 26 75． 02 32． 95
控制变量
所有制 － 1． 87＊＊＊ － 2． 20＊＊＊ － 1． 83＊＊ － 1． 81＊＊＊ － 1． 30＊＊
产品类型 1． 04* 1． 44＊＊ 1． 32* 1． 37* 1． 30*
企业年龄 － 0． 03 － 0． 04 － 0． 04 － 0． 04 － 0． 02
经济嵌入性
出口比率 － 0． 02* － 0． 01 － 0． 01 － 0． 01
当地机器设备 － 0． 01 － 0． 01 － 0． 01 0． 00
当地原材料 0． 00 0． 00 0． 00 0． 00
当地销售渠道 0． 01 0． 01 0． 01 0． 02
体制嵌入性 协会活动 0． 31* 0． 27 0． 27






R2 0． 14 0． 18 0． 20 0． 20 0． 31
调整后 R2 0． 12 0． 13 0． 14 0． 14 0． 23
F 6． 44＊＊＊ 3． 38＊＊＊ 3． 39＊＊＊ 3． 03＊＊＊ 3． 86＊＊＊

































还局限在某类产业集群( 传统优势产业) 和某些特定地区( 泉州市) ，今后还应该在集群类别与
地区选择上有所扩展; 三是对形成集群创新能力的其他因素的把握( 或者分离) 还不够，应该
辅助于其他分析方法与工具。这些都是笔者今后要加强与改进的。
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